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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan 
sanggup menghitungnya. 
Terjemahan (QS. Ibrahim: 34) 
 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguhnya berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu'. 
 Terjemahan (QS. Al-Baqarah: 45) 
 
 Mempelajari pengetahuan itu adalah sama dengan memuji Allah 
SWT. Menuntut pengetahuan adalah sama dengan melakukan 
perang di jalan Allah SWT. Mengajarkan pengetahuan adalah 
sama dengan bersedekah, dan dengan mengajarkan pengetahuan 
kita akan mendapat pahala. (Imam Al-Ghazali) 
 







Skripsi ini dipersembahkan untuk : 
1. Orang yang paling aku hormati yaitu 
kedua orang tuaku yang tercinta. 
2. Semua guru-guruku yang aku hormati. 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
  Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENERAPAN 
METODE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN IPA PADA SISWA KELAS 
V SD N 3 GABUS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN AJARAN 
2011/2012”. 
  Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi 
syarat guna mencapai derajat Sarjana S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu melaksanakan skripsi 
ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima 
kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Samino, M.M, pembimbing I yang telah berkenan meluangkan 
waktunya, sabar dalam membimbing dan memberikan pengarahan serta 
vii 
 
nasehat, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi 
ini. 
3. Ibu. Dra. Risminawati, M.Pd. pembimbing II yang telah berkenan 
meluangkan waktunya, sabar dalam membimbing dan memberikan 
pengarahan serta nasehat, sehingga penulis mampu menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini.  
4. Bapak Parmin, S.Pd, SD Kepala Sekolah SD N 3 Gabus Kabupaten 
Grobogan yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian tindakan kelas.  
5. Ibu Tri Agus Setiyaningsih, S.Pd, SD Guru kelas V dan rekan kolaborasi 
yang telah sabar memberikan informasi, membantu dalam melakukan 
penelitian. 
6. Siswa-siswi Kelas V SD N 3 Gabus, terima kasih atas kerjasamanya. 
7. Kepada keluargaku tercinta yang telah memberikan semangat do’a 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga 
amal baik yang telah diberikan senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa  kelas V SD 
Negeri 3 Gabus Kabupaten Grobogan dengan penerapan metode think pair share 
yang menjadi subjek penelitiannya adalah guru dan siswa kelas V yang berjumlah 
19 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas Kelas (Classroom 
Action Research) yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, refleksi, dan evaluasi yang dilakukan dalam dua siklus. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan 
metode tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari pra 
siklus, siklus I sampai dengan siklus II melalui tiga tahapan yakni reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data diperoleh dari hasil tes 
siswa dan observasi. Hasil belajar siswa dengan menerapkan metode think pair 
share. Siklus I siswa yang melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) 10 
(52,63%) siswa. Pada siklus II siswa yang melebihi kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) meningkat menjadi 17 (89,47%) siswa, peningkatan hasil belajar siswa 
dari siklus I ke siklus II sebesar 36,84%. Untuk aspek penunjang hasil belajar 
siswa pada siklus I yang menjadi indikatornya yaitu: 1) Memperhatikan 
penjelasan guru 82,21%, 2) Keberanian bertanya 63,16%, 3) Menjawab 
pertanyaan 57,90%. Pada siklus II naik menjadi : 1) Memperhatikan penjelasan 
guru 94,74%, 2) Keberanian bertanya 84,21%, 3) Menjawab pertanyaan 84,21%. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode think 
pair share dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA pada siswa kelas 
V SD Negeri 3 Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci : metode think pair share, hasil belajar. 
 
